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Human flesh search is a new product with the rise of the Internet, which has 
brought great influence to our daily life. On the one hand, it can muster a huge 
number of Internet users to collect and integrate complex information resources 
effectively in a short time to make up for the deficiency of the traditional search 
engine. Meanwhile, it also can makes the citizens to fully exercise the right of 
free-speech and supervision which is helpful for maintaining social morality. 
But the anomie Human flesh search is very likely to infringe on 
the privacy rights and disrupt the normal order of the network, even make the 
incident of violence in the realistic society. So it is not enough to rely only on 
the moral force to avoid the negative influence, the involvement of law is 
necessary in this situation. 
This paper mainly studies the necessity of the criminal regulations of human 
flesh search and the protection of personal information. Four parts will be 
studied, including the summary of human flesh search; the argument between 
whether Human flesh search should be regulated by criminal law or not; what 
we should do to let the criminal regulation of human flesh search perfectible by 
comparing with the foreign laws; and the concrete conceives of the criminal law 
patterns of human flesh search. 
Two sub-sections will be introduced in first chapter: Section one introduces 
us the concept and the origin of human flesh search. On this basis, section two 
analyzes it’s the pros and cons. 
The second chapter mainly introduces us the argument between whether 
human flesh search should be regulated by criminal law or not. The background 
of the argument is the game between the right of free-speech and privacy, so the 
author summarizes the conflicts and balance between two of them. Then the 
author summed up the reasons for the support and oppose of criminalizing about 
human flesh search behavior.  















about the privacy protection and according to the reality in China, mainly tell us 
what we should do to perfect the regulation of human flesh search by criminal 
law. 
In the last chapter, the author draws some legislative proposals for human 
flesh search. At the same time, for some problems that may appear in judicial 
practice, the author also made some specific recommendations. 
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    然而，同国外相比，我国法律在公民隐私的保护方面存在严重不足，
已经不能适应时代发展的要求。在刑法方面，虽然《刑法修正案（七）》第
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